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Conferkcies de la Carnbra 4grria la rodellaDimarts passat es va donar la con-ferencia sobre el 'cultiu de melons.
Fou a càrrec de Miguel Estelrich,
d'Extensió Agraria, ja que en Ricar-
do Monera no va poder venir per
enfermetat. En Miguel comenta res-
pecte del cultiu de melons, les ter-
res més apropiades, l'abonat en re-
guiu i seca, el cultiu baix plastic i
els seus avantatges, els marcs de
plantació, els sistemes de reguiu, les
varietats, epoca de sembra, poda, en-
fermetats. Al final va passar unes
transparencies referents al tema i va
contestar algunes preguntes.
La segona part fou donada, com
s'havia programat, per Pere Llinàs,
Conseller. Parla del garrover, de lo
Poe delicat que es, de la seva renta-
bilitat, cultiu, marc de plantació, de-
rivats, etc. De la garrova se'n treuen
gran varietat de productes que el
fan en definitiva rendable.
Al final va haver-hi colloqui.
La conferencia de dia 2 de marc
ja va quedar contractada l'any pas-
sat i el tema es la «Alternativa de
cultius dins terres primes», i la do-
El concert
«La liana
Sciêncian
Divendres passat, a la capella de
la Providencia, varem poder escol-
tar un concert molt interessant del
grup «La Quarta Sciencia», integrat
per nou elements, (tres dones i sis
homes), en el que ens oferiren una
suggestiva selecció de música del
Renaixement.
Aquest grup, que ha començat no
fa gaire a actuar en públic, s'aplica
a la tasca d'interpretar música anti-
ga, tant en la modalitat exclussiva-
ment coral, com amb la participa-
ció d'instruments, els quals son re'•-
pliques d'instruments també antics,
tais com el cromorn, tota la familia
de les flautes, el llaüt, i l'orgue de
vent i els típics elements de per-
cussió.
El repertori estava integrat per
peces d'alguns autors anònims de la
segona meitat del segle XVI, de l'i-
talià Orlando di Lassus, de l'espa-
nyol Francisco Soto i dels anglesos
Thomas Morley, Orlando Gibbons i
Thomas Fomkins.
La vetlada, que esdevingué nota-
blement didàctica, constituí una ver-
tadera finesa per l'orella. Sincera-
ment, la celebran de bon de veres.
nara l'enginyer tecnic agrícola de Sa
Nostra D. Jaume Galmés Tous. Fe-
lanitx que compta amb moltes quar-
terades amb aquestes característi-
ques sabrà apreciar el valor infor-
matiu d'aquesta xerrada.
Tots els interessats poden acudir
al saló de la Caixa de Balears «Sa
Nostra» a les 9 del vespre.
Inatiguració alma
placa a la
carretera de
Ca's Conos
Divendres passat va tenir lloc l'ac-
te del descobriment d'una placa de-
dicada a tots els que han fet possi-
blt. la reforma de la carretera de
Ca's Concos mitjançant la cessió de
terrenys en llurs finques, adjacents
a l'esmentada carretera.
Hi fou present el batle Pere Mes-
quida, representants d'Obres Públi-
ques, membres del consistori, veï-
nats i propietaris de terrenys ce-
dits.
Aquesta placa esta situada en un
claper que s'ha reblit al costat del
camí surran on abans hi havia una
corba molt pronunciada, poc passat
el puig de la Quarentena.
La placa porta la següent enscrip-
ció: «L'Ajuntament de Felanitx i el
Mal partido
CALI/1A, 2 -
Crónica por gentileza de
En el campo «Ses Moferes» con el
terreno en pésimas condiciones,
mejor dicho impracticable para el
fútbol.
FELANITX: Vargas, Nadal, Zamo-
rano, Valentín, García, Fernández,
Jaime Vicens, Roselló, Emeterio,
Juan Vicens y M. Angel. En la 2.a
parte Pérez suplió a Jaime Vicens y
en los últimos minutos Filipo, tras
su larga lesión, sustituyó a Zamo-
rano.
els darrers dies i la quaresma
Quan els lectors tendran aquest
paper a les mans, els darrers dies
hauran passat a millor vida. El me-
canisme es automatic: dimarts es el
darrer dia de Carnaval i l'endemà,
venga cendra i ja tenim la Quares-
ma en marxa.
Vostès deuen haver observat que,
en aquest país, d'ençà que s'han ins-
taurat les llibertats democràtiques,
el Carnaval torna prendre força. Bé,
vostès ho han notat si llegeixen la
premsa i se miren la televisió; per-
que si es a la Vila, el canvi no se
nota d'allò més. Llevat d'un ball a
la Recreativa i qualque cosa més,
poca cosa hi ha que no hi hagués
abans, com el fressó menut. O sia,
que per a arribar ars fastos d'altre
temps, hi ha molt de camí per cór-
rer.
L'anterior cap d'estat, al cel sia,
Ministeri d'Obres Públiques, als do-
nants de terrenys per a Paixampla-
ment d aquesta carretera. Tardor
1981».
El Batle va tenir paraules d'agraï- ;
ment a aquestes persones que ha-
vien possibilitat la reforma així com
per Obres Públiques, que va demos-
trar un interès molt estimable que
féu possible la culminació de la re-
forma sense interrupció.
en barrizal
FELANITX, 1
Arbitraje del Sr. Cobos Ordóñez,
deficiente, especialmente no quiso
saber nada de lo que ocurría en dis-
tintas áreas. En la segunda mitad
se mostró bastante casero.
GOLES: (0-1) Min. 8. Pared entre
Emetreio y Juan Vicens, llegando el
balón a Zamorano que centra, para
con el pecho M. Angel que la opo-
sición de un defensa y la salida del
portero cruza el balón a gol suave-
mente. (1-1) Min. 24. Se produce
un gran follón en el área del Fela-
nitx, yo creo que hubo de todo, fi-
nalmente el balón llega atrás para
que Moreno II (Kubalita) consiga
ajustarlo cerca del palo ante una
nube de jugadores, el único agujero
que se podía apreciar. (2-1) Min. 52.
Indecisión de Roselló que origina un
rápido contrataque local. Centra des-
de la derecha Justo y Tomás con la
(Passa a la pág. 5)
tota la vida la va dur molt del Car-
naval, i tot el temps que va tallar
el bacallà, això
 deis darrers dies nÕ
passava d'esser un pur nom. Igno-
ram els motius d'aquesta actitud i
ja aniria be que guaica l'arribas a
explicar un dia. De moment obser-
vam que el resultat va esser que a
la decadencia imposada del Carna-
val, seguís una correlativa i
 còngrua
decadencia de la Quaresma. Es ciar:
la gent devia pensar que, suprimit
l'antecedent, no hi havia per que
tenir lloc el conseqüent. Dit d'una
altra manera més clara: si no els
deixaven pecar, per que s'havien de
penedir?
Hem dit que no enteníem el per-
què de l'antipatia del cabdill envers
del Carnaval. Ara ens podem dema-
nar com s'explica la capacitat que
té aquest de ressucitar.
¿Quina força ancestral hi deu ha-.
ver dins la població que fa que una
manifestació morta de fa temps ara
reviscoli amb tanta d'empenta?
Els darrers dies de l'any 82 han
representat una consolidad() de la
festa. A Ciutat hi va haver «sa rua»;
altres pobles també s'hi han en-
grescat, com Algaida, Manacor, In-
ca; però sembla que el poble que
se'n du la pauma en aquest trull es
Montuïri.
La nit del dissabte passat, a Mon-
tuïri va esser una festa memorable,
amb una concurrencia extraordina-
ria, amb tots els ingredients pro-
pis perquè una festa popular serves-
ca per descarregar les tensions, su-
primir les inhibicions, etc.
Però be, d'acord amb les nostres
reflexions anteriors, si el Carnaval
reneix, també hauria de renéixer la
Quaresma. Per ventura sera un poc
més difícil; però per pura congruen-
cia hauria d'esser així. No sabem
com pot ressuscitar, la Quaresma:
¿intensificant les penitencies corpo-
rals? ¿revitalitzant (es un dir) els
dijunis i les abstinències?
 ¿resta-
blint els sermons de Quaresma? No
sabem si podríem trobar cap orador
capaç de fer quatre o cinc sermons
setmanals, els dotze sermons del dia
del Ram, el Davallament i el del dia
de Pasqua. No sabem, tampoc, si el
poble cristià
 seria capaç de resistir-
ho. Clar que potser per la televisió
resisteix molt més. En tot cas, fa-
cem allb que pertoca en cas de dub-
te: esperem i veurem que passa.
Pirotècnic.
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Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
:Dula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
Sesión extraordinaria celebrada el pa-
sado día 27, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de la to-
talidad de los miembros de la Corpo-
ración:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Por catorce votos a favor, emitidos
por los representantes de U.C.D. y
de la Candidatura Democrática In-
dependent, y tres en contra, emiti-
dos por los Concejales Comunistas y
el de Coalición Democrática, fueron
aprobados los Proyectos de amplia-
ción y reforma de la Casa Consisto-
rial, de ampliación y pavimentación
del Camino de Son Calderó, y la me-
moria complementaria y presupues-
to modificado correspondiente a la
realización parcial de las obras obje-
to del proyecto de mejora del alcan-
tarillado de Felanitx, en su primera
fase.
Fue por unanimidad aprobada la
propuesta de inclusión de tres obras
municipales en el Plan de Obras y
Servicios del Consell para el presen-
te ario, referida, a los tres proyectos
antes mencionados.
Por quince votos a favor y dos en
contra de los Comunistas se acordó
nombrar a D. Cosme Oliver Monse-
rrat representante de esta Corpora-
ción en el Consejo de Dirección del
Colegio Inspector Juan Capó.
Por quince votos contra los dos de
los Concejales Comunistas, se acor-
dó deses'imar el escrito presentado
por los miembros de la Policía Mu-
nicipal D. Angel Amores, D. Gabriel
Morey y D. Hernán Huertas solici-
tando la rectificación de las bases
del concurso para cubrir la plaza de
Cabo de la Policía Municipal, y ra-
tificar y reafirmar dichas bases.
Felanitx, a 1 de Febrero de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Buratera
El Alcalde,
Pedro Mesqttida Obrador
Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
alculos 213 y L-i-1 cic! Reglamento de
-_)rganización, i'aricionamiento y Re-
giman Jurídico de las Corporacio-
- les Locales, a efectos de su remi-
iión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
3licación en las carteleras públicas,
3n el tablón de -anuncios de este
Xyuntamiento y su posible inserción
!ti el B. O. de esta Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 1, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
los miembros de la Corporación:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Por unanimidad fue aprobada la
propuesta de la Comisión de Cultu-
ra para la nominación de las vías
públicas de Felanitx.
Por unanimidad fue aprobada la
propuesta de rotulación de vías pú-
blicas presentada por la Comisión
de Cultura.
Por diez votos a favor, ninguno
en contra, y la abstención de los
cinco Concejales de la Candidatura
Democrática Independent y de los
dos Comunistas, fue aprobado el
proyecta de °brear; a, realizar en el
Campo de Deportes de S'Horta, re-
dactado por el ArquiteC o Munici-
pal.
te
 autcrizaron cesiones de sepul-
turas.
Se dio cuenta de haber quedado
definitivamente aprobado el expe-
diente de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de cré-
ditos 'en Presupuesto Ordinario
de 1981, con'ra el que no se presen-
tó reclamación alguna.
Se dio cuenta de haber quedado
definitivamente aprobado el expe-
diente de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de cré-
dito en el Presupuesto de Inversio-
nes" de 1981, contra el Que no se
presentó reclamación alguna.
Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de -Condiciones del concurso
para la prestación de los servicios
de vigilancia, limpieza y administra-
ción del Campo Municipal de De-
portes, acordándose la convocatoria
de dicho concurso.
Por quince votos a favor y los
dos en contra de los Concejales Co-
munistas fue aprobado el Pliego de
Condiciones del concurso para los
trabajos de cuidado y limpieza de
los jardines de Felanitx, acordándo-
se proceder a la convocatoria de
dicho concurso.
Previamente se había producido
una votación sobre la urgencia de
dicho asunto al pedir D. Miguel
González que se dejara sobre la
mesa para un más detenido estu-
dio, siendo declarado urgente por
quince votos a favor y los dos en
contra de los Concejales Comunis-
tas.
Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones de la subasta
para la contratación de la 2.a Fase
del provecto de restauración de la
Casa Municipal de Cultura, acordán-
dose proceder a la convocatoria de
dicha subasta.
Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones de la subasta
para la contratación de la 2. a Fase
del proyecto de elevación y conduc-
ci6n de agua desde el sondeo «Es
Collet» hasta los depósitos regula-
dores de la Ciudad, acordándose
convocar dicha subasta.
Se dio cuenta del oficio del Ins-
tituto Geológico y Minero de Espa-
ña comunicando la cesión del son-
deo de «Es Collet» a este Ayunta-
miento, quedando la Corporación
enterada y conforme.
Se dio cuenta del estudio confec-
cionado por el Instituto Geológico
y Minero de España sobre el son-
deo de abastecimiento de agua, es-
tudio que fue aprobado por unani-
midad.
En el turno de ruegos y pregun-
tas, D. Miguel González se interesó
por las talas que se están efectuan-
do de pinos en el Puerto y otros
árboles en Felanitx.
El mismo Sr: González solicita
que se pida información al Consell
Insular sobre Mataderos Comarca-
les.
El Sr. González solicita igualmen-
te que se rectibe información del
Consell sobre el triángulo adminis-
trativo formado por el Puerto de
Felanitx, el de
 Pollença
 y el de Pal-
ma, que, se dice, dependerá de la
Jefatura de Puertos.
D. Juan Mayol se interesa por las
dificultades circulatorias en la ca-
lle 31 de Marzo.
D. Miguel Riera inquiere en qué
situación se encuentran los libros
que Mossèn Barceló legó al Ayunta-
miento.
D. Antonio Vicens propone una
solución para los problemas que se
presentan en la calle Arenal cuan-
do hay fuertes lluvias.
D. Pedro Batle se interesa por la
obra literaria de
 Mossèn Barceló,
que cn la actualidad se está reco-
pilando.
D. Guillermo Más cierra el capí-
tulo de ruegos y preguntas pidierf-
do el señalamiento de plazos para
el avance de planeamiento de la re-
visión (1:1 Plan General de Ordena-
ción. preguntando cómo es`á el
asunto del «Rivató» y recabando un
planteam'e,nto definitivo dc la cues-
tión de la recepción de las urbani-
zaciones existentes en el Municipio.
Felanitx, a 3 de Febrero de 1982.
El Szcre rio
Guillermo Juan Burguera
V.° B.'
El Alcalde
Pedro Mesan
 ida Obrador
EDICTO
De conformidad a lo dispuesto
por el artículo 128-2 del Reglamen-
to de Planeamiento de 23 Junio de
1978, se hace público que el Bole-
tín Oficial de la Provincia número
17.995 de fecha 11 de Febrero de
1982, publica el anuncio de aproba-
ción inicial por este Ayuntamiento
del
 Proyecto de Urbanización La
Punta (2.a Fase) de este término
municipal, promovido por D. Anto-
nio J. Ramón Gelabert, el cual se
somete a información pública du-
rante un mes, según lo dispuesto
en el artículo 41-1 de la vigente Ley
del Suelo, durante cuyo plazo es-
tará de manifiesto en las oficinas
municipales.
Felanitx, a 18 de Febrero de 1982.
El Alcalde,
Fdo. Pedro Mes quida Obrador
SANTORAL
D. 28 S. Román
L. 1: S. Albino
M. 2: S. Basileo
M. 3: S. Emeterio
J. 4; S. Casimiro
V. 5: S. Adrián
S. 6: S. Olegario
LUNA
C. creciente el 2
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porrerea:
A lab 645, (oxcapto sabados) 8, 10,
14 y 1i'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma • Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'3, h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 11.
M. Picó - Jaime I, 75
Médica para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia.
Lunes:	 Julián Munar.
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Pifia.
Comestibles:
klUE llES
Modernos y Juveniles
C. HOSPICIO, 26
(Frente Crédito Balear)
Tel. 580992	 Felanitx
FELANITX 3
DE NADAL A PASQUA -
¿ES JESUS DE NATZARET EL DEU VERTADER?
L'home mediterrani vivia lo religiós en tres esferes.
Una esfera mítica, amb multitud de déus que personificaven les for-
ces que enrevoltaven l'home. A aquestes forces (es a dir, a aquets dais)
l'home mediterrani responia adorant.
Una esfera de pensament, que tenia com a centre la veritat.
Ja que Déu se manifesta en les paraules, s'ha d'expressar la veritat
de Déu en formules precises.
Finalment hi havia l'esfera practica. Aquesta era mes bé pi-Copia dels
romans. El seu geni organitzatiu les va dur a expressar els seus senti-
ments religiosos en termes de força sustentadora. Deu, que es la força
sustentadora de la Ciutat i de l'Imperi, dóna ale per fer actes de servei
a la comunitat.
Des d'aquesta perspectiva, l'Església dels Pares se va acostar al mis-
teri de Jesús de Natzaret, i va preguntar: El Deu immutable, adorar,
reconegut, ¿s'ha revelat en Jesús de Natzaret? L'Església, tant la del Nou
festament com la deis Pares, va respondre acceptant i dient que la Pa-
raula de Den havia estat dirigida als homes en Jesús.
La divinitat de Jesús no se pot demostrar ni hisa:)rica ni científica-
ment.
 Es
 una dada, de la qual ens fiam. No es
 qüestió
 de defensa ni
d'autojustificació. Una de les tasques Inés importants del cristianisme
d'avui en dia es recuperar el sentit del Misteri.
A la
 qüestió
 de com Jesús es Dele s'han donat tres tipus de respos-
Una primera resposta diu: Jesús es Déu, perquè Jesús es la persona
del Fill de Déu encarnat. Aquesta va esser la resposta que donaren els
Concilis ecumènics grecs i la teologia medieval. Aquesta resposta presen-
ta una estructura de Jesús que consta de dues naturaleses i una perso-
na. Pul') una dificullat seriosa Os que aquesta resposta
 necessita
 de con-
ceptes filosòfics,
 que com a
 tais, estan subjcctes a la variabilitat del
temps.
La segona resposta vol atendre primerament a les dados
 històriques
psicològiques
 del Nou Testament. El resultat es el coneixement de la
unió personal, íntima, de persona a persona, de Jesús amb Déu. El con-
cepte de l'únic Déu no queda obscurit o dificultat. Perú aquesta respos-
ta no satisfà, perquè de fet se renuncia a la divinitat personal de Jesús.
Jesús sols seria un profeta que hauria rebut la paraula de Den, en lloc
d'esser aquesta paraula.
Així arribam a la tercera resposta. El punt de partida es la parado-
xa. Paradoxa es lo que està al marge de lo raonable. Jesús es Déu. Je-
sús es home. Per() se renuncia a cercar una explicació a aquestes dues
veritats irreconciliables. Té un perill molt seriós. Encara que com a con-
fessió sigui valida, com a pensament, renuncia a una comprensió de
sentit.
Manuel Batiçà
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ELS CARRERS
CARRER ' D'ES CALL
Entrada: Carrer Major. Sortida: Camí del Calvari.
Call es una paraula d'origen llatí cal-lis que vol dir caminoi o carril
estret. De callis ve la paraula castellana calle. Existeix la paraula hebrea
kahal que significa assemblea, de la qual podria també procedir Call.
Call, en catalã
 antic, podia expressar dues coses: un camí estret en-
tro roques o parets i també el barri de la ciutat o vila on vivien els
jueus separats dels cristians.
Quin es l'origen del nom d'Es Call de Felanitx? Tant podria ser ur4
com l'altre. Certament en el segle XIV hi havia jueus a la nostra vila.
L'any 1338 el Governador de Mallorca escrivia al baile de Felanitx per
dir-li que alguns jueus residents en el seu clistricie es queixaven que al-
tres habitants del lloc els devien algunes quantitats de diners i que no
solament els deutors no els pagaven sinó que mes encara els insultaven,
i en feien befa.
El 1359 el batle reial rebé una altra carta del Lloctinent i Reforma-
dor del Regne amb la qual li comunicava «a suplicació per part deis
jueus habitants en el vostre batliu» que ningú «gos damnificar de parau-
la ni de fet los dits jueus» principalinent la setmana santa durant la
qual solien succeir avalots contra ells.
Per?) pentura els jueus no eren tants com per a tenir un carrer per
a ells. Una altra noticia de 1380 ens fa sospitar que els jueus de Fela-
nitx vivien a ells. Una altra noticia de 1380 ens fa sospitar que els jueus
de Felanitx vivien ben veïnats dels cristians, pel febrer de dit any el
jueu Magalluf Aletzar va acudir al Lloctinent a  plànyer-se de la mala vi-
da que li donaven els felanitxers, de tal manera que ni tan sols podia
sortir de ca seva.
Pel carrer d'Es Call es puja al puig del mateix nom. Podria argumen-
tar-se que el puig prengué el nom del earner, per-6 nimbé pot pensar-se
lo contrari, que el carrer adopta el nom del puig el qual antigament ten-
riria un caminoi estret entre roques, un vertader call. A alguns protocols
notarials del segle XVI es parla del Puig del Cag i del camí que va al
Puig del Call o dels Ases.
Sia el que sia, el carrer d'Es Call es ben antic. Segons els Estims do
1685 ja tenia 39 cases.
A principis del segle XVIII li dejen Es Call Gros per a distingir-lo
d'Es Call Petit o Callet.
Pel mes d'abril de 1887 l'Ajuntament E canvia el nom, li dona el do
Espartero, el popular general liberal que havia mort l'any 1879. Però pel
mes de juliol cessava l'Ajuntament fusionista i n'entrava un altre de con-
servador i persistí el nom antic.
A finals del segle XIX la part compresa entre els carrers de la Ve-
rònica i el camí del Calvari era coneguda amb el nom de Canner del Cal-
vari.
P. Xamena
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.o 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
tes.
S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 58(002
C.
 Li istobal Coa,n, 27 - Tel. 575:112 POR ro-coLom
FELANITX
- Casa en Cl. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, bario, patio y jardín.
— Casa en Cl. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-
nea, cocina, bario, patio, sótano y cochería.
- Casa en Cl. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-
nea, cocina, baño, aseo, patio y cochería.
Pisos a estrenar en calle Zavelld: recibidor, 2 a 3 habs., sala
comedor, cocina, bario y terraza.
— Casa en C. Perelló: de 4 a 5 hale sala comedor, corina, baño.
dos garajes y gran patio. Casa muy grande con salida a dos
calles.
PORTO COLOM
— • Apartamentos
 Edificio «Arosa»: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo y terrazas.
- Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,
sala comedor con chimena, cocina, 2 barios, terraza.
- Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
— Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, bario,
terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
- Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m 2
aproximadamente.
- So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000
m2
 aproximadamente.
- So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
bario, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
— Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada
verano.
FACILIDADES DE PAGO
S , ARRAVAL, S.A. Delegación en Barcelona, Avda. Diagonal
472-476 La Planta - Despacho 4.° - BARCELONA - 6
Tel. 93 - 218 37 59
ATERICION:
Preparación próximos exámenes
PATRONES EMBARCACIONES 
Deportivas y Profesionales
Informes: Call, 58	 FELANITX
11=.01nIn11•11n111.
Barceló
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM
Teléfono, 581911
FELANITX
	 S'Arrua!, abre sucursal en
NFORMACIÓN L OCA L BarcelonaI
El Callar Cooperatiu i una
Societat de comercialització
Fa dues setmanes que va sortir a
la premsa de Ciutat la noticia de
que sota la iniciativa de la «Bodega
de Felanitx» s'estava formant una
nova societat de comerrialització de
productes agropequaris. La setmana
passada i per tal de tenir una infor-
mació fidedigna de primera- má, YA-
rem contactar amb els directius del
Celler, els quals ens manifestaren
que degut a que l'assumpte no havia
-estat [racial en junta general, era
prematura . qualseyol coati rmaeió
sobre el terna, per la qual cosa de-
sistirem d'oreuir ne informació. A la
present edició hi figura la convoca-
tòria de la Junta General del Celler
a la qual suposam que es tractará
aquest tema que, per altra bania,
sembla que ja ha tenga t ressò dins
els Ambits socials de l'enlitat per
quant hem rebut un escrit entorn a
Ia questió al qual donam publicitat.
Millares a la Biblioteca de la Caixa
Dia li d'aquest mes, es va reunir
a Palma la Comissió d'Obres So-
dais de la Caixa de Pensions per
donar a conèixer els projectes que es
duran a tenme a les nostres illes
llarg de 19 2. Entre aquest projectes
hi ligura el de la modernització i
redistribució de la Biblioteca de Fe-
lanitx.
El pasdoble «Felanitx »
 a un concurs
de bandas de música d'Alacant
Recollim la noticia de que el pas-
doble «Felanitx», original del valen-
cia Bernabé Sanchís, ha estat inclós
com a peça d'interpretació obligada
el concurs de bandes de música or-
canitzat amb motiu de les festes de
Moros i Cristians d'Alacant.
Club Altura Felanitx
Para el próximo domingo día 7 de
marzo, este club organiza una ex-
cursión juvenil al Castillo de San-
tueri y alrededores, en la que po-
drán tomar parte todos los niños ca-
pacitados para efectuar la caminata.
Estos serán guiados por personal
responsable del Club y también po-
drán asistir los padres que lo de-
seen. La salida será a las 9 de la
fariana desde la plaza España.
Para inscripciones llamar al telé-
fono 58 05 89.
V
«S'Arraval, Sociedad Anónima de
Inversiones y Promociones», entidad
que viene trabajando en nuestra ciu-
dad desde hace aproximadamente
dos arios, con el fin de facilitar y
agilizar sus gestiones, acaba de abrir
una sucursal en Barcelona.
Celebramos la proyección de esta
empresa felanigense hacia tierras de
Cataluña.
Curs Stvdia
El proper dijous dia 4, a les 9'30
del vespre, a la sala d'actes del col-
legi «Sant Alfons», el Rd. P. Antoni
Oliver, C.R., explicarà
 la 11i0 corres-
ponent del curs, entorn al tema «Les
províncies eclesiàstiques
 en el segle
IV».
Es convida a tots els interessats
i es prega puntualitat.
Hogar del Pensionista
Martes dia 2, a las 5 de la tarde,
Cursillo de Cocina.
Banc de Sang de la Creu Roja
Dimarts dia 2, a plrtir de les O de
l'horabaixa,
 a la placa del Mercat hi
batirá la unitat móvil de la Creu Re-
ja Espanyola per rebre donacions
de sang.
Costura Primavera - Verano 82
El pasado día 15, en los salones
del Hotel Princesa Sofía de Barcelo-
na y patrocinados por la firma A.
Gratacós, se celebró el
 desfile de mo-
delos primavera-verano de la colec-
ción de JEAN LOUIS SCHERRER,
el magnate de la alta costura fran-
cesa.
Asistió al mismo el modisto Se-
bastián Suñer, quien se complace en
comunicar a su distinguida cliente-
la y público en general, haber reci-
bido el catálogo con las últimas no-
vedades en telas de la mencionada
firma.
de sociedad
NATALICI
Els esposos D. Josep Fuster Picó i
Da Birgit Elvers, han vista augmen-
tada la seva llar amb el naixement
del seu primer 1111, una nina precio-
sa que rebrà el nom de Catalina Sa-
bina.
Felicitam als novells pares.
NECROLOGICA
El pasado día 15, dejó de existir
en nuestra ciudad, después de reci-
bir los auxilios espirituales, y a la
edad de 68 arios, D. Ginés Hernán-
dez Román. I. D. V.
Reiteramos nuestra condolencia a
su esposa D.a
 Catalina Vivancos, hi-
jas D.a
 Lucía, D.a Juanita, D.a Paqui-
ta y D.a Catalina, hijos políticos y
demás familiares.
Sección Religiosa
Esglèsia de Sant Alfons
Tots els divendres de quaresma, a
les 7,15 de l'horabaixa, hi haurà
 ser-
mo quaresmal a
 càrrec
 de Mn. Ga-
briel Rebassa, qui
 celebrarà l'Euca-
ristia.
Els divendres es practicará l'exer-
cici del Via-Crucis després de la mis-
sa vespertina.
Criadero de Anfepu
Selección y cria del
Pastor Alemán
Disponemos de cachorros
Apdo. Correos, 25
Tels. 580132 y 57.4130
FELANITX (Mallorca)
Superkansas
Esta semana
luzil tamlnr 5 Kilos	 525 ptas.
Flor 4 litros	 195 ptas.
Azúcar	 65 ptas. Kilo
Pechugas Pollo	 595 ptas. Kilo
Club Taurino Felanitx
Comunica a sus socios y público en
general el translado de su sala recreativa
al nuevo local sito en Paseo Ramón Llull,
21 bajos, junto cine Felanitx.
Por reformas, próxima apertura a
principios de marzo.
FELANITX
81 Sindicat. Celler de felaniti,
Sdad. Coop. limitada
Amics pagesos: Moltes vegades he
ngut l'oportunitat de dirigir-me a
ts vosaltres a través d'aquestes
anes. I ho he fet sempre amb una
an sinceritat perque l'agricultura
ja de cada dia menys malament,
sempre aconseguit. A vegades
'he dirigit a vosaltres baix d'un
eudónim i altres, donant cara, pe-
sempre procurant servir les me-
s experiències i les meves inquie-
ds als meus companys de profes-
a, perquè els ajudasin a millorar;
percute uns plans no es realitzas-
a, com la unificació de la Unió
Fícola amb la CAM, o perquè uns
tres es realitzassin, com va ser la
lió de la mateixa Cooperativa amb
Sindicat.
De la mateixa manera que quan
tengut una inquietud, vos he
,nvidat a les conferencies, a una
:cursió o simplement vos he vol-
it comunicar alguna cosa, me co-
unic avui.
No podria estar, no aniria d'a-
amb la meya sinceritat i per-
malitat, deixar passar avui uns
xmteixements com el de diumen-
! dia 7, sense fer avinent la si ligu-
ritat de la situació.
Simplement perquè estim Felanitx
estic fart de que se manipuli al
tgés en tantes ocasions, no puc
tar sense dir un gran ALERTA!!
La decissió de la Junta General
Celler és decissiva per l'agricul-
Ira local. És una decissió forta,
mipromesa, que no se li pot anar
! bromes. És necessari escoltar be
no dk.cidir amb presses, si es ne-
!ssari no s'ha de decidir el mateix
a. Pel llevant en surten de dies,
canvi decisions com aquesta, no-
es se'n pot prendre una.
Per rant, permeteu-me que des
Roe d'on estic dins la Cambra
grania, que puc destriar una mica
s coses, vos diga altra vegada,
TUS!! No prengueu les decisions
assa ràpides.
11•111=111•n•.,
No vull dir que la decisió de diu-
menge que ve tengui per bé el si i
per mal el no o viceversa, ja que
desconec els detalls del cas que ocu-
pa el plat fort de l'ordre del dia.
Només vos vull fer avinent que la
decisió sera la salvació per un sec-
tor ben important o serà
 la ruina
per quasi tota l'agricultura fe-
lanitxera. No hi caben mitges tin-
tes. No millorarem un poquet o ani-
rem una mica més malament. No,
o es una gran solució o es la falli-
da.
Per tant vos deman, tenint dins
el meu pensament les noucentes fa-
mílies cooperativistes que represen-
ten quasi tota l'agricultura felanit-
xera, que mireu si pot aver-hi qual-
que cosa que no nós agrada.Si tot
són avantatges i no hi
 haca!) incon-
venient.
Que no nos haguem d'arrepentir.
Tomeu Rosselló
President de la Cambra
Agraria
Alta Costura 1982
Los días 17 y 18 de este mes de
febrero, se celebró en Barcelona el
82 Salón de la Moda Española, pre-
sentado por la Cooperativa de Alta
Costura en los salones del Hotel
Ritz, en el que concurrieron las mas
prestigiosas firmas del país del ra-
mo y al que asistió la modista fela-
nigense D.a Juana Artigues que, de
este modo, intenta ofrecer a su clien-
tela las tendencias más actuales en
el arte del buen vestir.
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y . 580014
COMPRO MUEBLES Y OBJETOS
ANTR;LTOS.
Tel. 531481 y 575705
Mal partido
(Viene de la página 1,
parte superior de la bota desvía a
las mallas sin dejar tocar el balón al
suelo.
AL FELANITX
LE SOBRO LA 2.a
 PARTE
A pesar de que Tauler volvió a sa-
car un equipo de circunstancias, vi-
mos en un principio la posibilidad
de puntuar. Porque la verdad es que
el equipo blanco empezó bien. Ju-
gando a lo práctico sobre aquel ba-
rrizal, porque jugar al fútbol bien,
era imposible. A los ocho minutos
tenía ya el marcador a su favor y
poco después en un fulgurante con-
tragolpe Emeterio, tras un buen ser-
vicio de Roselló, se entretuvo dema-
siado, siendo objeto de falta y po-
sible penalti por claro manotazo.
Mientras Vargas se lucía atrapando
bombeos, y «discutía» con Vázquez
que se pasaría la santa tarde incor-
diándole a la hora de los saques de
puerta por si no bastasen los empu-
jones que le daba cuando el balón
llegaba por aquellos aledaños. Vi-
cens botó la falta mencionada cer-
ca del palo, un buen disparo de Ro-
selló hizo exclamar un p.tuy! a la
«torcida» felanitxera.
Un chut parabólico de Emeterio
obligó, al portero anfitrión, a su me-
jor parada... Mientras, Vargas pasó
algunos apuros y recibió, sin ente-
rarse, el primer gol, custodiado por
cinco o más jugadores merengues
oue tampoco acertaron a desviar la
trayectoria. Una primera parte que
resultó entretenida dentro de lo que
cabía esperar. Pedir más me pare-
ce demasiado pedir.
En la reanudación, tras sacudirse
el fango en las casetas, el Felanitx
había perdido casi toda su fuerza.
Si su centro del campo había fun-
cionado sólo a medias en la prime-
ra, en éste segundo acto, no funcio-
nó en absoluto. Demasiado pase cor-
to, demasiada floritura, para un es-
cenario tan poco acogedor. El Cal-
viá dominó totalmente, haciendo lo
más aconsejable sobre aquel fango-
so terreno, en que mantener la ver-
ticalidad era ya una proeza. No de-
POR-FIN
jar el balón que llegase al suelo, ea-
viarlo por alto al campo contrario..
Llegó el gol que suponía la victoria
local. Pero Vargas todavía tuvo tiem-
po de demostrar sus reflejos en va-
rias intervenciones de mérito ya que
el equipo calvianense empujó mu-
cho en esta segunda mitad. Sólo en
remates aislados el Felanitx pudo
deshacer el entuerto, fueron obra
de Nadal, Emeterio y Roselló, pero
a pesar de su buena intención, salie-
ron fuera, por poco.
Terminando la cosa COrl un cen-
tro de Filipo demasiado cerrado,
para que Pérez y otros, en intento
de desesperado remate pudieran ca-
zarlo.
Resumiendo, victoria justa del
Calviá, que tuvo más fuerza que el.
Felanitx sobre el barrizal de «Ses
Moferes». Al Felanitx le sobró la V'
parte.
MAIKEL
	•••••~M,INEWINISIlti	
Parròquia de Sant Miguel
Comunicad(' sobre canvis en els
horaris de misses
En una reunió de l'Arxiprestat
de Felanitx, tinguda dia 13 de fe-
brer, se prengué l'acord de publicar
l'horari de misses que se diuen a
tot l'Arxiprestat, que coincideixen
amb el terme municipal de Fela-
nitx. Aquest horari se publicarà el
primer diumenge de Quaresma.
Pel que afecta a la vila, hi ha una
novetat. A partir del diumenge dia
7 de marc a l'església parroquial
queda suprimida la missa de les S
del matí. A l'església de Sant Al-
fons, la missa de les 7,30 passa a
les 8, i queda suprimida la missa
de les 9,30.
Són comprensibles les molèsties
que aquesta reducció de misses pot
causar. Però la parròquia creu que
les motivacions per aquesta reduc-
ció són valides: el nombre deis
capellans tendeix a minvar, i les
misses que se diuen, 26 en tot Par-
xiprestat, semblen excessives.
EN JUVENTUD 2000AEG Telefunken
	 C. Horts, 44 - Tel. 501816 - Felanitx 	
61 inventor dei sistema JUL. te ofrece
el TVC del futuro
Fuente de alimentación automática (sin transformadores)
Mínimo consumo de 60W (como una bombilla)
El mejor sonido de TELEFUNKEN con 40W de salida
Sintonía automática
Pantalla de alto foco 110. 0 30 AX
Contraste automático
Fácil manejo, el menos complicado
Y... al mismo precio que los anteriores
Servicio Técnico en FELANITX
Disfrute toda la vida viendo un TELEFUNKEN
Pida informes sobre el equipo TVC - VIDEO TELEFUNKEN
aps
La pròxima generació de
poetes mallorquins que
s'inspiri a Formentor ja
no parlarà de «Lo Pi», siné
més tost de «Lo Hotel».
— Unes de les poques zones
verdes de la Vila són les
cartelleres de cinema clas-
sificat «S».
— Ses persianes que s'obrin
de cap a defora són, sense
cap dubte, un perill pels
vianants que circulin per
damunt la cera.
— La televisió és l'«Alma Ma-
ter» de la pardaleria i de
Ia botxor.
Ola /Vi isme
Un buen retrato, es el regalo
personal que dura toda la vida
Obsequie al Padre con un retrato familiar
Foto SIRER
C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Felanitx - Mallorca
Jueves 4 y viernes 5 a las 9 de la noche
Con las bragas pr los suelos
Clasificada «S»
¡Tres chicas imponentes!
¡Estas son sus aventuras en compañía de un curandero de-
masiado cachondo!
También verán en estas sesiones:
Asalto a la comisaría del distrito n.° 13
Sábado 6 a las 9 noche y domingo 7 en sesión continua desde las 3 tarde
Acción, puñetazos, balas... ¡Y una tempestad de carcajadas!
"e•
iPUNOS FUERA!
BUD SPENCER es aquí el policía de los músculos de acero
De complemento:
«EL CANTO DE LA CIGARRA»
con Alfredo Landa y Silvia Pinal
6 FELANITX
AQUESTA
TERRA
NO ES AIXO
(A aquells que tenen la cons-
ciencia tranquila perquè pen-
sen que deu ésser això).
Normalització lingüística no es
exclusivament, després de molt d'es-
forç i en uns moments de debilitat,
reconèixer que la llengua de les
Illes és el català. Normalització lin-
güística no es organitzar un curset
de català anomenant-lo «Curs de
Mallorquí».
Normalització lingüística es més
que algun esporàdic fet consciencia-
dor. La normalització d'una llengua
ha de ser un programa polític i
cultural amparat i assegurat per la
llei, a grans trets. Es tracta, en de-
finitiva, de que tota la comunicació
que s'hagi de fer dins la futura co-
munitat
 autónoma (o semiautóno-
ma) es realitzi en català, mentres
siga possible, però aspirant sempre
a fer-la en català. ¿On diu el nostre
futur Estatut que tot ciutadà de les
Illes té el deure de saber català i
el dret d'usar-lo?
Un punt molt important de la
normalització d'una llengua, en les
circunstAncies actuals, consisteix en
els mitjans de comunicació. A Ciu-
tat no hi ha un sol diari en català
(parlant de diaris podríem fer-ho
també de cartes al director, però
ja serà un altre dia), les emisores
de ràdio també ajuden poc, i a la
mare televisió les hores que es de-
diquen a la programació amb la
nostra llengua fan rialles. Cal de-
manar-se quin es el partit o partits
que estan darrera tot això. O no
cal sols?
Estatut d'autonomia: un estatut
no és un paperet que regula una
petita descentralització administra-
tiva vaga, superficial i llenagadissa.
Un estatut consisteix en oficialitzar
el retorn a un poble amb identitat
pròpia
 la llengua, la cultura, la
história i l'autogovern que abans
havien robat. Així que una comuni-
tat diferenciada i amb veu premia
dins l'Estatut Espanyol, necessita
un bon estatut d'autonomia per re-
trobar-se a si mateixa. Un estatut
també ha de mirar de cap enrera
i no inventar banderes ni cap altra
mena de subterfugis per tergiversar
Ia história tal com convengui a
rtroore.4. D 	 I." ZWilkalill• minanIAZWif• aot	-
ORIGEN DE LA MUSICA
A FELANITX
L'origen de la música a Felanitx,
a
 semblança
 del que ocorr a molts
d'altres pobles, es mes be confús.
Això no obstant, intentarem preci-
sar breument les dades més impor-
tants que hem pogut recollir des
que hi ha noticies escrites del fet
musical fins a finals del segle XIX.
La primera forma musical de que
tenim noticia és la dels joglars, que
feien una música instrumental in-
tegrada solament per trompes.
Aquests grups eren contractats pels
diferents pobles de l'illa per amenit-
zar les festes patronals.
L'any 1564 el bisbe Fr. Diego de
Arnedo
 desterrà els joglars i imposa
penes molt fortes als que intentas-
sin Contractar-los. Un dels instru-
ments característics de l'època era
Ia «xabeba», aparell parescut a la
flauta morisca. Altres instruments
eren la trompeta (no corn les ac-
tuals, sinó sense cap tipus de meca-
nisme) i el tambor, que s'emprava
essencialment a l'exèrcit municipal.
Al llarg d'uns tres segles el pano-
rama musical feianitxer va sofrir po-
ques variacions i fou ja a principis
del segle XIX quan es funda la pri-
mera Banda. Aquesta banda perta-
nyia a l'exèrcit i la seva fundó era
amenitzar les vetlades els dies de
festa. Més tard aquesta banda es va
disoldre, sorgint-ne dues de noves
sota els auspicis dels partits Llibe-
ral i Conservador.
A mitjant segle XIX també es for-
ma una orquestra bastant completa
de la que sols en tenim noticies
orals.
Per força hem de fer menció de la
música popular que va assolir un
gran protagonisme, sobre tot dins
l'àmbit camperol. Les tonades del
batre, del segar i del premsar el vi
són presents gairebé a tota Mallor-
ca. Tal volta les Inés especificarnent
nostres sien «els Cavallets», «Sant
Marçal» i «Sant Joan Pelós».
alguns. ¿I qui són aquests als qt
convé baratar la nostra histbrio
La resposta a aquesta interrogant
a moltes altres es troba a la «pi
drada».
PEDRADA U.C.D. 	 Forne,
Parlem ara també, malgrat
breument, dels músics. Felanit
sempre ha tengut persona tges qu
s'han aplicat amb prou lluïment
l'art musical, entre els que cal de
tacar el Pare Aulí, el qual ha est
gaierbé un dels millors músics qu
ha donat la nostra terra i del qu
ja en parlàrem a un altre escrit
questa secció. Altres músics de r
lleu foren: Joan Bou, tenor de gra
ressonància i l'excellent baríton Lbo
reno Prohens Juan (a) Flognet. Tarn
190 cal destacar com instrumcntist:
a Guillem Vicens (segle XVII), qu,
assolí una gran perfecció i domin
damunt els instruments de corda.
Finalment com a compositors
instrumentistes anomenarem a Joat
Valls de Padrines, Antoni Martorel
Llodra i el Pare Capó entre d'ai
tres.
Pere i Joan
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Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones de tarde 
Usted verá y recomendará esta buena película de terror
SABE QUE ESTAS SOLA
Se casaba al día siguiente... pero ¿llegaría viva al altar?
En el mismo programa otro buen filme duro y violento:
BARCELONA SUR
Itity y Manila
CINE FELANITX: «Alto riesgo» y «Explosión de violencia»
CINE PRINCIPAL: «Jason y los argonautas» y «Aeropuerto en
llamas»
FELANITX
1894
Gener, 1.—Entra batle D. Nofre Sansó, fusionis:a.
Gener, 2.—Mort l'home que feriren dia 20 del mes pas-
sat en el carrer dels Proïsos.
Gener, 4.—Mori el bisbe de Puerto Rico D. Joan Puig,
felanitxer.
Gener, 5.—A la carretera del Port, devers Ca'n Alou,
un carro passa per damunt un jove d'uns 15 anys que el
conduïa i morí.
Gener.—Hi ha molta miseria i falta de feina.
Gener, 7.—Un estol de jornalers es presentaren al bat-
le demanant feina.
Gener.—La Redacció i Administració de «El Felani-
gense» juntament amb la Tipografia foren traslladades del
carrer de Sa Torre en el can
-er de S'Aigo n.° 2.
Gener, 14.—L'Ajuntament determina dedicar 1.000 ptes.
per donar feina.
Gener.—Durant tot el Inés de gener va brusquetjar.
Febrer.—E1 vi ha tornat baixar. Anava a 0'69 el quarti
i ara no el volen per aquest preu.
Febrer.--Hi ha competencia entre les dues diligencies
que van a Ciu.at. Nomes fan pagar tres reals.
Febrer.—Una dona que no anava be del cap es tira
dins un pou a fora-vila.
Març.—Continua la miseria. Els dissabtes veuen gent
que demana 'limosna de porta en porta.
Març, 20.—Dimarts Sant. Feren la primera comunió
els nins i nines que havien cumplit 10 anys.
Mary.—E1 batle ha publicat una crida que els veloci-
pedes no poden circular de nit per dins el poble, i de dia
han d'anar a una marxa d'una persona que va a peu.
Abril, 2.—El Banc de Felanitx publica una fulla per
desmentir l'alarma que s'havia escampat.
Abril, 8.—Diumenge. Festa del Calvari. Predica D. Pere
Planas, felanitxer, vicari de l'església de l'Hospital de
Palma.
Abril.—La gent no es preocupa gaire de cultivar la
vinya perquè treu poc.
Abril, 15.—L'Ajuntament decideix tomar l'edifici dels
rentadors de la plaça de S'Abeurador.
Abril.—Fan embargaments als industrials que no han
pagat la contribució.
Abril, 29.—Quan dos joves sortien de l'església de Ca's
Concos, el vespre després del Mes de Maria, un altre jove
els va envestir amb una destral i els va ferir.
(Continuara)
P. Xamena
De Ca's Concos
1.a Relación de donativos para la reforma y ampliación que se está
realizando en el Camino d'Es Mussol de Ca's Concos.
D. Pedro Mesquida Obrador . 2.000 ptas.
Bar Ca'n Tromper	 .	 . 1.000	 »
D. Damián Vidal (Ca'n Maimó) 5.000
D. Miguel Rosselló Rigo	 . 2.000
Banco de Bilbao	 .	 .	 .	 . 7.000
D. Gabriel Adrover Obrador (Na Mera) 30.000
D. Miguel Artigues Grimalt	 . 10.000	 »
D. Pedro Obrador Mir	 .	 . 2.000	 »
D.a Margarita Adrover Obrador 1.500
Total .	 60.500 ptas.
BODEGA DE FELANITX, SDAD. COOP. LTDA.
AVISO
Se convoca a Asamblea General ordinaria, para el día 7 de
marzo de 1982, a las 10 y 10'30 horas en primera y segunda con-
vocatorias, en los locales del Colegio «Sant Alfons», cuya orden
del día estará expuesta en el local social.
Felanitx, 19 de febrero de 1982.
El Presidente
José Orfi Nicolau
Roma - Asis - Florencia
Venecia
Salida día 17 marzo, a las 0 . 6 h. avión.
Regreso día 21 marzo, a las 22 h. avión.
Hoteles 2. superior y 1.°
Precio 32.400 ptas.
Inscripción e informes:
Autocares. J. CALDENTEY, S. A.
Tels. 580153 y 580998
Organiza Viajes CRONOS, S. A.
Plazas limitadas
ES A A%t IJ
[a fabric de muebles a su servicio
Ventas al per mayor y detall.	 Toda clase de muebles.
Presupuestos sin compromiso. 	 Facilidades de pago.
C. Pelat, 103 - Tels. 580427 y 581801 - FELANITX
Se necesitan operarios cualificados
mai e an las
deportivas
por
gentileza de
cristalería
felanitx
PrIl;iu!:. 105 Tc1. 581239
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	 FELANITX
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Un FELANITX de circunstan-
cias tampoco pudo puntuar esta vez
en el feudo del CALVIA. Parece un
mal crónico, aquel recinto sigue
siendo gafe.
Para colmo el «SUPIATE» les lle-
gó hasta las cejas.
—
Y a pesar de que el terreno de
juego era una piscina de barro hubo
un jugador, según me cuentan, que...
¡Ni siquiera se ensució la camiseta!
Un jugador con la zamarra blan-
ca, se entiende.
— Con aquel «CHOCOLATE» ha-
bía que esperar los «CHURROS».
Para
 «churro» el gol del empate.
— Al árbitro el «caldo» le llega-
ría a los ojos... ¡No vio nada de lo
que ocurría en las áreas!
— Tan negro vimos el panorama
en la segunda parte que para colmo,
por un error de «Ricart», el lunes lo
vimos por el video.. ¡En blanco y
negro!
— VARGAS fue la figura, y como
el Quijote, genio y figura hasta la se-
julià7
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A ITTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Renault R-4 TL PM-L
Citroén GSA Palas PM-0
Renault R-12 S PM-H
Seat 127 4p. PM-I
Seat 127 3p. PM-F
Ford Fiesta S PM-3
Seat 127 3p. PM-M
Seat 127 4p. PM-J
Renault R-7 TL PM-K
Citroen Mehari PM-J
Muy económicos: R-8, Simca
900, Simca 1200, R-12, Seat 600,
ele.
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
pultura. Y luego los de siempre, me
refiero a GARCIAS, NADAL y algu-
no más. Pero no muchos más. M.
ANGEL se va afianzando, y marcan-
do. Boni.o tanto marcó. De Paquito
ROSELLO hay que decir que parece
bastante recuperado, sin llegar a
cuajar una gran actuación tuvo des-
tellos geniales. Ah! el otro debió ser
VALENTIN, que hizo honor a su
nombre, pues amor a la pelota no
le falta.
— En la 2.a regional VICTORIA
IMPORTANTE del CA'S CONCOS
sobre el MARRATXI; al que consi-
guió batir por DOS a UNO. Cosa que
le permite seguir con dos positivos
en la tabla, oteando los primeros
puestos por si alguno se descuida.
El domingo intentará algo en el di-
fícil feudo del VIRGEN DE LLUC,
que es mucho desear. Se trata del
LIDER.
— Fue jornada de descanso para
Ia
 3 •a Regional. Mañana a 11 el LI-
DER, el FELANITX ATCO. recibe al
VALLDEMOSSA, la victoria para los
locales no debe representar dificul-
tades visto sobre el papel. El S'HOR-
TA, por la tarde, intentará hacer lo
propio con una víctima propiciato-
ria, la R. MURCIANA.
— Mal, bastante feo, se presenta
el porvenir para nuestros JUVENI-
LES que el pasado domingo perdie-
ron, aquí, con el CAMPOS por CE-
RO a UNO. Los chicos de VILAR les
ganaron la partida. El ex-técnico fe-
lanitxer no quiso ser generoso con
el equipo de CREUS. En fútbol no
hay favores que valgan. Un resulta-
do que hunde todavía al FELANITX
JUVENILES en 2.a
 regional. Sólo un
milagro puede salvarles.
— El sábado los chicos de PO-
RRAS DUARTE, los INFANTILES
se comprende, dieron un severo cas-
tigo a sus homónimos del BARRA-
CAR- (Manacor). DIEZ a UNO fue el
veredicto final en un partido que no
hace falta decir fue de color total-
mente blanco.
— Los chicos del JOAN CAPO, he-
mos pasado al BASKET, fueron de-
rrotados ampliamente en la cancha
del VACACIONES B. Lógico.
— Los ALEVINES perdieron su
segundo partido de liga en CON-
SELL por el exiguo tanteo de UN
gol a CERO. Una oportunidad de
oro para reducir distancias con el
LACTANCIA que sólo consiguió em-
patar. En Consell no se jugó dema-
siado bien, baste con señalar que el
portero OLIVER fue uno de los me-
jores.
— Mañana el FELANITX se en-
frenta en «Es Torrentóo al MARGA-
RITENSE a las 4 de la tarde. Dicen
que el FELANITX sacará
 al equipo
de gala, pues casi todos los jugado-
res se hallan disponibles. ¡Ave Cé-
sar! Todavía no nos lo creemos, nos
frotamos los ojos, por si estamos
soñando. En fin, que se trata de un
partido nada fácil si nos atenemos
a que el rival de turno siempre ha
sido un enemigo de cuidado. Y a
pesar de que hoy está en sus horas
bajas, hay que pensar que por esto
será doblemente peligroso, pues no
en vano se juega en último tercio de
liga la permanencia.
MAIKEL
VENDO SEAT 600
Tel. 575282 Porto-Colom
C. Magallanes, 10
2.a JORNADA
Sant Alfons III, 5 -
C.F. Porto-Colón, 1
Bar Centro, O - C. D. Felanitx, 2
Sant Alfons II, 1 -
Construcciones Borrueco, 2
Idolos Bar «Raiill», 8 -
Construcciones Felanitx, 1
L. Urbanas de Mallorca, 1 -
Sant Alfons I, 4
Sigue con bastante expectación es-
te campeonato de futbito. Emoción
por parte de Cons. Borreuco que
venció a Sant Alfons II, uno de los
aspirantes al título, si bien la liga
es larga.
 Bar Centro y C.F. Porto-
Colom siguen sin puntuar, pero en
su favor hay que mentar que se tra-
ta de los equipos más jovencitos del
campeonato. Goleada por parte de
I. Bar «Raiill» frente a Cons. Fela-
nitx, un partido mal planteado por
el técnico de los perdedores. Sant
Alfons I al batir claramente a L. Ur-
banas de Mallorca se perfila corno
favorito. Acertados arbitrajes de los
Sres. Barceló y Prohens, que cada
sábado tienen la voluntad de coger
el pito. Todo un sacrificio.
VICTORIA DE LA SELECC1ON
EN PALMA
Costa i Llohera, 1 — SELECCION
«Campo Municipal de Deportes» de
FELANITX, 5
Partido de benjamines de nuestra
selección que se desplazó a Palma y
que consiguió, convenciendo plena-
mente, vencer el pasado sábado en
la «cancha» del Costa i Llobera. Su
gran juego mereció la ovación uná-
nime del respetable. Gran actuación
del portero Campillo con paradas a
lo «Artola». Buen debut de Beas,
que fue la figura, sin despreciar a
CAMPEONATOS ESCOLARES
Resultados de la 3." Jornada cele-
brada en Algaida el 11 de Febrero.
AJEDREZ
Infantil B masculino:
Juan Capó - Algaida
	 (2-3)
Montesión - San Alfonso
	 (3-2)
Infantil A masculino:
Porreres - San Alfonso
	 (2-3)
Montesión - Algaida	 (0-5)
BALONCESTO
Infantil B femenino:
Juan Capó - Algaida	 (14- 4)
Infantil A femenino:
Montuiri - Juan Capó
	 (10-37)
Montuiri (Cad.) - Algaida (16-12)
FUTBITO
Benjamín masculino:
Algaida - Montuiri 3.°
	 (5-1)
Montuiri 2.° - San Juan
	 (1-1)
Alevin femenino:
Montesión - Algaida
	 (0-6)
Infantil A masculino:
San Juan - Porrerf s 	 (1 -4)
San Alfonso - Algaida	 (6-0)
BALONMANO
Alevin masculino:
Montuiri 4.° - Montesión	 (7-9)
Montuiri 5.° - Lloret	 (2-2)
Infantil A masculino:
San Juan - Juan Capó	 (19-7)
Montuiri - Montesión	 (12-8)
San Alfonso - Porreres	 (6-21)
los demás componentes de la expt
dición, que merecieron todos un sc
bresaliente.
Esperamos que dure la racha el
los próximos enfrentamientos.
Nota.—Agradecemos las atencic
nes recibidas por los dirigentes de
Colegio «Costa i Llobera», con nues
tros jugadores y padres que le:
acompaaban, y con el público en ge
neral.
FITRE
Nota de la Uniúrl Dcraccea-
fin de Pensionistas
La Asociación Democrática de Pen
sionistas y Jubilados de Felanitx
comunica a sus afiliados que el es-
tablecimiento Supermercado «Kan-
sas», sito en calle Mayor, 21, les con-
cede un descuento especial sobre
todos los artículos que no se hallan
en oferta. Para obtener dicho bene-
ficio, que entrara en vigor el próxi-
mo martes, los interesados deben pa-
sar a partir del dicho din (sólo mar-
tes y sábados en horas de oficina),
provistos (lei correspondiente
carnet, por nuet tra oficina provisio-
nal (Capa Rural), en donde se les
proveera de un talón que les acre-
ditará para disfrutar del mentado
descuento.
Para más información, en nuestra
oficina.
La Junta Directiva de U.D.P.
-- • —	 - •
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mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA REMAN",
Fort Fiesta EM-N
Simca 1200 PM-H
Renault
O
R-5 GTL PM-I
R-5 GTI. PM-J
R-6 GIL PM-P
R-6 TL PM-G
R-7 TL PM-I
R-12 TS PM-I
R-12 PM-B
R-12 TL Fam. PM-J
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
FUTBITO
Campeonato de Benjamines
